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- Lalt et prodrlts laiiles
Zère,ærtle_ùr chiffre code (l)
6Er.nxËLtIts
Prix de narché
- Cans les pays necbros dc la C.Lt.
- dans les psys tiers
;
hlx appligris dans le ccçmcrco Intla.
conmumutairc
PnIr appliquds dans lo cmqerce avæ
lr:s pays tlers
10,10 : prlx dts cérÉalss sr,c les
aæchds des poys s,embres
201.? : prlx de la ulandc de porc
appliqnés &ns Ie co06erce
I ntracouçiunartai re















- ltllch und l{ilcfurod*te
2. Iell dcr Codeziffer (l)
AU.6thElitES
ilar*tfrol se




Prelse ln lJan&l nli Drlttlân&rn
(l) mtsptrls ;
10.10: 6etreldErelsc,arf den
li?rrkton &r ilttgl I odstaaten
ShueTnsflelschprel so In














































Signcs et abrdvlations Zel chen und AU<llrzungen











Lardbour tcononrlsch I nstltuut
Vartens lnkoop Ghganl satle
Vorlârflgo Zahl (en)
Eerlchttrte Zahl (en)
Pas de cotation q.r fixatlon da prix
I nforoltlons non dlçonlbles
iioyeme








Lanftouu Ecorpol sch I nstltut
Vat*ens fi{<oop &ganlsatle
Chlffre (s) provlsotæ (s)

















Bl é tondre/{sichrei zen


















































































































































a. Zone la plus défipltalrtl{auptzuschussgebiet b. Zone la plus excddentalreÂlauptüerschussgeblet
l. Prlx lndicatifs/Richtpreiss I l. Prix dtintervention/lnterventlonspreîse I I l. Prix de oarchéXrlarktprelse
France/Frankrsich : (l) Prix pour les qualités commerciallsdes - Preise der vernarktoten Qualltâten
(Z) prix raoenés au standarC de qualité françals conpte tenu unlquenent du poids spdcifique
Uogerechnet auf franz6sische StanCardqualitât iedoch nur unter Ber0cksichtïgung des Hektolltorgorlchtes















Prix du seigle / Roggenpreise





ÈûdrEctÉ / llcHp(is. (t 5 w)
- 
Prir æl fixÔc / lcl96dzt. ql-ftrie ( hr6)
- 
Pf,r nô6t'h / EEhF.is
----- 
Èû dnLrütin / lrlrÿmlÉn+..b.
-- 
Pttt d. *il / Sctil.lLip.f,!.
- 
Pn', ôr EdÉ / I'laktp.c. ( ùrÉhr! )
- 
Èû ol firôr / lGlg.rdn. ol-Prù. (Éffi)
- 
Pü irl@ùb ô boe/G(rüÈtrtD..&(ûrùr!)
- 
Prir nücoù6 rLfri! /ob!.ht h Rrcl{F.Et (sffi )
----- 
Prq d'nh.ütn ôbq/GMth-tritltlp.üs{ouùf 
,
----- 
Pü dnbffitmdarivar /obf.l htivirdæp.@ (Sùh)
__ Prq ô tæt / SôfllliTrc.
------ 
Prû du mrcha / llo.klprtrs ( 
^ft6r)
- 
Prir of fi:ôr / lGtgHUt. ql-Pri{ (h.ilt.)
- 
Pru itdi@tth & bott / Gnriaàt!.rir. ( Mû..ilb )
- 
Prü nû@ùl! daiiyit /oà!.hilrt. Rrchtp.æ. ( tti6)
----- 
Pu d'.tümtûôb6./Gflrdr{..yirEFrs (hft )
---__ 
Pu drüts ôriÿi!/ob!.l hfrtæ!.H (ùta6r)
-.-- 
Prü da wl / Sch{{aip..fl
r962














Pnx du mrctÉ / Morktr..r!tÉ Pflr æl lû.3 / Ldg@lrla ql-PrH (ÊEm)
- 
Prü d. sl / ScM[.nprr$
- 
Prtr du mrctÉ / MorktE.Ea (cd@ra/kÈht )
- 




Pnx & tail / S.ùw.ll6!(Ér
- 
Prr dùmorchô /Morklpr.'$ (n!n.reh)
- 
Prü col irô! /l.3g.srrt. crr-Pr.'s. (n
- 
Pflx ôdÉotl3 / RrchlFôs.
- 
Pflx da srl / Schwallanprarla
ttl'lrl
I
r t I rv v u w w'u x xt n
wvllxxxx[ I r r N Y V W I E X X XillI il'tv v u
1962 1963 1964
r [ il ry v u'v'I v]I tx x
pRlx t.ill)lcÀTtts, PRlx D'lryIm\EilTroil EI PRrx DE M,RCHE (r,toyEnilgs HHstLr,ts) pü,R üRtAt6
ilfiTmElsE, lltTBvtxTtoilsmEtst tJilD tlARKTmEtst (IroflATztuRotso0llTrE) RR GEtREtDt l'lonnalc natlonalo / tm lg





RHiqRqJtS - EBlEHOllGB'l : a. Zono la plus déficitaire / tlauptarsctussgeblet b. Zone la plæ excédantalre / Hzuptlibersctnrssçbiet
I. Prlx lndicatlfs / RTchtprelse ll. Prtx dtlntarvention / lntonæntionspreisa lll. Prlx de narchd / l'erktpreiso
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olnart le : 14.9
lloche aL ' 21.9












Prix de l'orge / Gerstenpreise
- 
Pru 4r mrch: / Hdktp..É ( t 5 hrs)
- 




Pflr d'nltNanlü / hlarÿmlÉNpaGa
- 
Pflr da guil / Schw.lLnp.tr!.
ll ill ty v vt tlt vn tx
BR. Deutschlond
ur'w tx x xt x[lt I ilt rv v vr'vil vil rx x x'ult lltrYvv'l
19611952 1963
u vll tx x n nl l ll tll tv v vt w vrt tx x x xll t [ il rv v vr
=---_
-.
Pir dumtrlÉ / Hatlp..r!. (ùEUt)
Pnr ürmrdÉ / l{orHp.H (wütbf )
Prrr æl firar/bshdltL ol-Pae lEffih) 
-
Pflr ndcotlt d. b6. / &Ddndrlr.H ( 06Ug)
Pnx rücol'lt (lirrvas / oh.l.il.t. RÉhlr.ca ( Sùà )
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Pflr d .lmnlFn dariÿa!/obg.l lntùrntmp.afl(tùH
Pmô01/SchE[-p.@
----- 
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- 
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- 
Pax ndcc[r! ô bor/GruidGhtp..r3. (Br.)
- 
Pnr hdcotrs dhvat/obg.lùt.1. RrchlpraB. (CM6)
----- 
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---- 
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-. 
PtE d. sa /Sdn .llhpri$
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Prix de l'orge / Gerstenpreise
- 
Pflr (fu morclÉ / MfiIlprnsa ( FqE)
- 
Prrr col rrra!/ tastgÉlzt. ol-Prüs (Pom)
- 
Prx ndÉoùk /REhtPr0$ (8olorâo)
Pnr d. sil / Schw.ll.ipr.'$
vr uü tx x xr xlll I lr lll lv v vl vl vIl lx x xl xlll I .,iltvvYt
196t1962 1963
Luxembourg
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Pir co{ firat /tlrtgaetzl. §l-Pr.É. (hG
- 
Pflx ndcolrrt / Rrdlhr6.
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P.[ ô i@il / Schr.ll.n .i!.
- 
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Iloc?r ùschlssd an :
pRtX tiilDtû\TltS. pRtX DrütTEr?rEilTtGt tT PRIX E li,\l'CilE (tnVfurufS ffiBt§JELLtS) PCiJR IIIEÀLES
-.--.;-æ--æRtorlp,r€Ist, I|IITEmETTIUÿÈISE rrrp ThRKTPiGr$ (imATSDUr[HSt{rIITE) tURGETIIIDE
DEUTSHUIID (BR)






































































































Ëi;{BljES.- BEt/€g$Jl$6I : a. Zme la plus ddficitairc/ihuptzusctussqsbiet b. Zme la plus cxcédentalrt/}hrptübersctussqcblct










PRIX lt'lDlsTlFs, PRlx D,ll{TRvtrTttH EI mlx DE flAR$tE (r{0yEM,tts I{Eil§JELLES) pûJR-CmE4!§



































































RttILRflJES - B&EEOI{GEI : l. Prlx lndlcatifs/Richtprelse ll. Prix d'lntrvtntlon/lntervsntionspreise lll. Prlx & marchéÆlæktpreTæ
(1) Proùlt inporté (Zème qrallté) / Elnæfiihrtes [rzeugris (zueltc Q.ralitât)











mtx-tflincAÏrFs, PRtx Dt$tTEilvEilTtst ET Pnli( Dt [hrcE (,:0YEi|l{Es[;stgJELLEs) muR 0EEÂLE§..
!!qUElS. r r TE n\qJ r ü'r t Eslg1t,g@ t IE ) rup,_c eiie r 0E

















































































Scoalne termlnart Ie :






l-l-I o lol:- i,lP i-.lE loii
I
I
EilAryES - BEi,ilEft(ül$Ell : a. Zono la plus ddficitaire/Hauptzusctussgebiet b. Zono 'la plus excédcntaire/Ha,ptûbcrsbhussgobiet
1. Prix inrlicatifs/îichtpreise ll, Prix dtintsrvErtim/lnterventlonsprolso lll. Prlx & narché/ilarktprelse
(1) Produit lr,rportd / Elngefilhrtes ErzzuErls (u$ Yelios conr 3)




pRtx t:'tptcÂIlts, pilx prt:iTE,uüTr0T tT Pnrx 0E riÀuHE (i,0Y§Ii!s:L stELLts) FüJR cEE"tES -.


















Senaino t:rnlnart le :




















































ô ^l iI r tliJl
" !"U.
PIlx FIÀrcLFR0!rTrERE,-PlrL!q_§!!1!-!!!!_!ElEl!!LlIl0YE$rEs I'rfi{sutLLg§)
I!!t Glg g Plgl s!._§!!s! !E!!8!§E-I uR E TnEllE_ ( I'19!lM!!!!§cHIl T TE )
Pour iruportations vers la BELGIQIE provenant de :/Ftrr Einfuhren nach BELGIEI'I aus : p.100 kq
DEUTSCIlLAiTD (BR) FRA'ICE ITALIA LU)(TFiBOURG I'IDERLAI:D
BA A A A A
I ll I il I ll I il I il















































Sernaine tor- 2S/g(l )






































Seorai ne te r- Z_q/g(l )
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A I I : Prix franco frontière cn Fb




























































REi,tnûUES - BEI,ElOilGEtl : A I : Prix franco frcntlèrc en ronnalc nationale <ir pays cxportatcur




- velablc jusq.rtau æ.0.63 - gültig bis I.S.$3
(2) 








pRtx F1À!tc0 FnclJlg-E, Plttx DE SRJIL P0IJR IIREÂLES (iûY!!il{ES i;fi{SUELLES)
FR El GR$IZPREI SE,§tUEtLEtlPll I SE ryR E Tilt I DE (tû!4TSIURqS!H..1 I TTEI














BELGIEÆTLGIQUE FRAi'CE IÏALIA LUXElIB()UI]G IIEDERLAI!D
BA A A A
I il I I il I I il I il





Senaine ter- 28/g(l )
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37 ,2t I 30, l5
3?,63 I gO, +8
37,85 | lo,oz
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!! r x JRl!!!- FRoNfl E lE, _P!!L!L§g!] 1_!9!! c!!E A!§_(!!IE 
''IE 
s_!Er{§ur L LE§)
!REl_!!glI!El§-J!HELlgU!!l§Lru!_E TREjpE ( lrtlriATSDURcrccHil r TT!)
Pour lnportations vors ttAtLEîlAGilE R.F. provenant de:/ Für Einfuhren nach DEUTSCHLAHD (BR) aus :
REIIAROUES-BEIERKUIIE|! : A I : Prlx franco frontlère en monnalo nationale du pays oxportateur A ll : Prix franco frontièro sn Dll











PRrx Fnflico tRoltÏlERt, PRlx E sEUIL FûrlgtRtAut !'0lEMs-tlElsuEL!!§)
- tRtl gtFll4RElsE,-Sffiq[rllPRtlSE RR GEIREItr-(r'CINATslUR0{S0{üI]t)
Pour fuportatlcns wrs ItrlLti.iAfi'E R.F. prorcnant de : / Für Elnfirhren nach DBJTS$ILÂIID {ffi) aus



















Ser,ntne ter- æ/g I1l




























































































































Seuraine ter- a/, Ill










RffÊRqJFS-BE:lglotEtll:AI:Prlxûancofrontièreenoonnaienatlonaledrpaysexportateur A ll :Prixfrancofrontlèreen[Il
Frel Grcnzprelse in nationalcr llâhrung ron Ausfi.rtnland hel Grenzprols: in 0l
(,1) 
- 
valablO Jusqr,ar S.9.63 - 4iltls bls 30.9.63 ; (Z) - valable à pætir'ù 1.10.63 - gtiltlg ab 1.10'63(3) 














§L[üt E/BEL6 I ûUt
pRtx Ed!qJ!g!ll!LE, PRrx pt sgIL ryn cIlEArEs (ÜYElli|ts $!!i!!!§)
FlEt GllÊilZPRilSE, $m.ELL$rPRrlSE FUR GrnElDE (I10Iü\IS[URCHSCHiiITIË)
Pour lmport,rti ons v;rs 1 tÂLLEiliG!_E_R. F. provena.nt dc: / FEr Elnfuhren nach DËUISfiLÀMr (fft) .us:


























































































A ll : Prlx franco frontièrc en Dli


























RB,IRIüES - Bt]'.tq(Umm: A l: Prlx fr:nco frontièro en oonnalc nationalo du pays crportrtour
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FEr CEnZPt rL${iitrrErPErsE mR GtrEtr[ (ùflÀrsjnûls]fl rrIE]
Por iurprtatlms vers Ia FHiiCE pruwnant & : / tür Elnfuhnn næh FPIIIKEICH æs :













































































































































































illiÂUIES-0tMrTff$Bt:A [: Prfxfrarco frntlèrsen nmnaienatimaîsù æ»exportateur A ll : Prixfrarco fronttàreen Ff
Froï Grgrzpr"lss.in Ff
B I Pr'lx do scuil on Ff
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Semaino ten- aÆ I1l












































































: Prlx frarco frontière cn Llt














lE4A8oJtS - g-il_HqHP : A I : Prlx fraræ frontière en nornale nationale ù pays exportateurFrel benzpreiso ln rtatlonaler l{âhrung von Ausfirhrlud
(1) 
- valable jusqrtau $/9/63 - Slltlg bis 30/9/63
(2) 
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FIIIAR0UES - BEllERKUtlEl,l : A I : Prix franco frontière on nonnaie nationale du pays exportateur A ll : Prix franco frontière en Flux B: PrTx de seuil en Flux
Frei Grenzpreise in nationaler l!âhnrng vom Ausfuhrland







Frei Grenzpreise in Flux Schxellenproise in Flux
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pRlx t)E stutL, pRlx eJ\FET pffl.FmlflTs (rioYB[{Es I]EN§JEILES) EttVES PAYS flmS PüJR CHEALES
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Honnaie nat ionale/100 kg





































| - Prix de seui'l/Schwellenpreise
ll - Prix CAF/ClF Prelse
I I I - Prdlùvenents/Abschüpfungen
BTLGIEÆELGIOUE DIUTSCHTAIID ( BR) FRAIICE
--_---tfFb Dll































minant le : l4l9
lr,oche ab- 2l 19

















































Seoraine ter- I lg
minant le : ftlg
lloche ab- I 19






























































































































REHARQTJIS . BEIIERKUIIItrII :
pRtx DE surl, PRrx câF tI PrErEvEiErTS (rtYÉ',srES tIu§JtLLts) ayEgi PA§ It§ s]R cEfEAtts
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3.062 1È§o 12.501 I +Oo
q0c2 lS0s4 l2,9BZl40B9.05216.0§lt0æl tos
9.062 16.157 1e009 lr0S
+.94215.9Si 0l 3i5
4.042i0,2à71 ol3Ë


























































































I Be6i s6e| 942


























I : Prix rh seutl/$hrelloprelse
ll : Prlx caf/cif Prclæ













































CLREÂLES - Prix à lrimportation (l) pour quelques qualltés lmporiantes en iln.
qq]!!Pg - tinfuirrpr^eise für einige Get;^eidearten und Sorton in ÿ/T
Iro.:,:----
Ii r0,r0.63
l9Â3à"iii't ï- t:,--:[r,,r-I-,,il]-g_-[,^--I!- 
-.]




Ê0,t5 I 50,98 i 
^5,0n
c5,0n
F|,40 | .l,zn I ^n,00
üua'lité










2) En provenance du Canadaiifii6ü--._
I
t;
ng,rs I n^,5ç1 i zn,asÂ§r,zt i nn,on I no,z+
7o,o| I 6g,t)s I zo,zo
7t ,77 | iO, Sl I lt ,+l





































iô; ôà I zo, zô | rz,as
70,s6 | lo,ar ! zz,snru,rrlrr,r"l
lt
7s, s5 | ,r, nu I ,r, uo









75,45 14,18 I Zt, lt ; 7F,29
3) En provenance dlautres pays
üfiia BËca
Up Riven


































F) E, t.tr..r,* dtt u.-s 
^.




[J. S.A. lles'tern I I
U.S.A.2 Tuo-Ror

























I ) Prl x cal poLrn I ivrai son rapprochée(Jif-Preise für sofortige Lieferung
RT T /AII T
RTT/AljT











l) [r, provenance des U.S.A,
tr:S:i.ilffi-ffiiy i?hii;
- 26..
.Prlx â irinportatlon ii) pou,'queiques qualités iurportantes en




































2) En provenanse du Canada
ffiaffi-ËA---.-"--'--- |
ri n Extra I
3) [n provenance drautras payspî;E-----
Austral ian 'Jestern I
Austral ian Victoria
TI AIS










































2) En-ployglance lrau_tres pals
Pl ata
Rouman i a
u. s.Â. l\til o
Argentine (iranifero








-_-_r-_t1) tn provenance des U.S,A.En .S,Â. II.§f-ffid-ffiË;'uffii.; rr i
?) [n provenance du Canada
-ffi ;ffi -,ËËii--Â,Gi-ô, .,,










































l) Prix caf pour llvraison rapprochée RTT/At'lT























































(t) prix moyen - Durchschnittspreiæ
(2) Hauszvetsche









FruITS: PRI)( A U MttilCTICil (1) §JR qJELflJTS flARCHIS RPRTSB'ITATIFS (},IOYEtitES HmmADAIRES)










IgIIL$r)( A u PmmcTr0i (1) $
&rs]_: tg@g repmsr; rir r vgr im«m (nocueHrurcus:;: r ttg)
foa]lté/}alitat rBn
CÀPtNT,ù{S








































(t) prlx le plus æté - l,leist notierte Pr..iso





Sonaino tcrninant 1o :
lochc abschlssd al :







Chassol as Â. Lavallée ChasælasÂ. Lavallée I Chasselas
FRJITS : PRIX A LA PRotUCTlol{ (1) SUR LE tilÀRo]t DE HofltAI,RT (I40Y[NiIES HEm{AU|RES)
osT : EZH,GEPRETSE (1) AJF rB ]{ARKT WH }ofl1ÂÆT (rr0$rEr,ril,lRt}rSfiillTTE)





BELGIqJE / ATTO I{
Semaine termlnant le :































(t) prix 1e plus acté - llelst notlerte Preise .







FRUITS : FRIX Â Lr] FNOüJCTIOt{ (1) §R üJELTI]IS lll,.RO]EI BIFîESEN]dIFIS (IIOYENNES HESOIiTiDAIRES)
mSi , mzzuaml'nulsr (r) rur rrrurom arrnr,srHr,,Ivrl Nmrrulr (tnCqrurnins*urrrir)-
P/ïYS MS 
-iIIDERb1llDE
Prix moyrrs - Durchsclrrittpreise
Source 














































ltj1-{liqg_ryqf_iql lfrilf_gppliqq{q à lrtnportation de produits provenant de la C.E.E.
---I1!geilei!ire:is{$!!,.!!ee!!!g!:!elgelsi!ts!!:ye!:Es!re!Gi[as::Ei:i-vË:-:::-
(Suito au tableau publi6 au bulletin nPrixn no t2 du 15.7.63)(Fortsetzung der irn Prol.spublikationsblatt nr. l2 von 15.7.63 ver6ffentlichten Tabello)
+ [']iilf " rmr Ft lks





08,0q A ll ex a
0F-06Btbt
na-07 A
0P-07 B I I









Refe ren zp rod u kte
Cours constatds sur le narché
de:


























Reine des Reinsttes 20/22 cn, Golden 22 cm et plus
qual itd choix, emballage caisse-vrac.
Pondération : 2/j Reine des Reinettos et l/3 6oiden
Canada, Golden Delicious da 22 cn et plus, qualité
choix, onrbal lago caisss-vrac.
Ponddration : l/3 Canada
2/3 Goldsn
Canada, GolCen Dollcious, Starking Delicious et
Richared de 22 crn et plus, qualité choix, embal-
lege cilrsc-rrrc
Pond6ratlon :30 fl Canada
50 É Golden
' 20 I Richared andricaines
Poires de la varidté Beurrd Hardy
Poires de la variétd Soyennd du Conice
Gros ve rt











































Itil.giliqg_pqlf lqq l{gU19:-elpl!qi{l à irirnpor,tation de produits provenant de la C.E.E.
--ITri!!!rr!i!!-1si-sErs§e;:ireÈrlrl!-!!l-ls!-Ëi!!!r-re[iriirg!!i!Èi-s!-gii-ry-u:='-'
{Suite au tablèau publid au bulletin no t2 du t5.7.1963)
(Fortsotzu.ng d_erin Preispublikationsblatt nr. l2 von 15.?.1S3 verüffenlichlsn f26611r,1
-tilH:i' rs63FRAICE - FR/\IIKREICH
07-01 A ilt b
0i-0t c
0i.01 D I a, ll b
0i-Cl F ll ex. a
07-01 G ll ex a
07-01 H ex. I
Pomnes ds terre autrss non I Pomoes dg terre Bintia drun calibre minimun de
dénornmées 
-Andero fartoff41 40 rnm.










Châtoaurenard - Cavail lon
Péri oCe

















0ct . -ltov. -llec. I 963
[ht 









































Salades - Salat | ,u,tr., de la région parisienne
I
Haricots - Bohnen I Harlcots manqetout
I
Carottes - lrühren I C..ott., dqueutées drorigines diversos
0ignons à lrexclusion des I 0igncn i secs
clgnons à bulbes à repiquerf
Zvieboln, aussor Pflanz- I
zvieboln I
Aulx - Knoblauch llit
Tomates - Tomaten I Ïoaates ce la région parisienne(non côtelées)
Toaatos - Tomaten I Tooates du ilidi (Rochefort-du-GarC)







07-0t H il l
07-01 l! I I ax c




07-01 D I a ll b
07-0tDIbilb
0i-01 ex L







Choux-fleurs cc foullle : la pièce de 2 kg cu
1.800 9r.
Choux-fleurs do la catégcrie B
Laituos Irocaddro, cat6garie B
Laituos Trocadéro, catdgorie B






Produ i t s
E rzeugni sso
Produits de réfdrence
Refe ren zprodukt o
Cours constatds sur le marché
de:
Festgestellte Kurse auf dem
['iarki vom :
Prix ninima
l'1i ndestpre i se








FESTGESETZTE IiI IIDISTPRE I SE FuR 0BST utru BEzuGspRErst AuF DEfl REpRÂsElrTATrvEi'r GRtrssHAflDElsfunxtrrr
FRAI:CE /FRAilKRE I CH r+ /ks
Pêc hc s
cat. I
jaunes norn. lloy. dcs
et I I (cat .5.5-51 mm)
Pfi rsiche
Pomnes , Reine des
cal. 20-22 mn, en
Re i net tes,
cai sse /v !/i I I i ar,r, en pl at rau
9i rncn
p) .2 rgs
Prix minima fixds/Fest0esetzte llindestpreise
- Inportation autoriséeÆinfuhr zugelassen
" lmportation n0n autoriséeÆinfuhr çesperrt
Prix de rdférence établis au nivoau de 1a moyenne
Nach der Hôhe des qeuo0enen l4ittels der auf einen
Apfel
pondérde des cours constatds sur le ou les narchés de gros représcntatifs suivants :/
oder mehreren reprâsentativen Grosshandel rnârkten besiimmte Bezugspreis :
















































(l) Halles centrales de Paris










































































































































PRIX I.IINIHÀ FIXES POUR LES LEGUI4IS ET PRIX DE REFTRENCE SUR LES IîARCHES DE GROS REPRESENT/ITIFS
FESTGESETZIE }iIIII)ESTPREISE FUR GEIIUSE UiID BEZUGSPREIST AUF DEII REPRASTI.!TAT I VEl,l GROSSHAI\IDEL SIIARKTEN






Cat. I et ll
Bl urnenkohl



















































































































































































Prix minima flxés/Festgesetzte llindestprei se
. lmportation autorisée/Einfuhr zugelassen
. lmportation non autorisée/Einfuhr gesperrt
Prix de référence établls au niveau de la moyenne ponCérée des
llach der HUhe des geuogenen f.littels der auf einem oder nehreren
(l ) Hal I es central es de Pari s(2) t'farché do production de 
1 saint-por-de-Léontrzeugeroarkt von
cours constatés sur le ou les narchés de gros représentatifs suivants :

















































I 963 I 952 I 963 I 963
À B c0) A B c(l ) 11 B c( 2) 11 B c( 2) A B c(l ) A B: c(r A B c(1) A B; C(l) ^ A B c(l A B p(l)


















FESTGTSETZTT HIIIDISTPREISE FI,iR GIIiUSI UIID BEZUGSPREISE AUF DTIJ RIPRASEIITI\TIVEl{ GROSSH/IIIDELSI'IARKTIN
rR,titcr /rn,luxnr t cH x lu,e
Dates
Hari cots srange-tout /Bohnsn 0igncns secs / Zwiebeln
Pommes de terre:Bintje





Tomates rondes / Tomaten
I 962 I 953 r §52 r 963 I 962 I 953 I 962 I C63 I 062 I 5ô3





































































































































































































































































































Prix ninima fixés/Festgesetzte llindestprelse
o. " lrnportation autoriséeÆinfuhr zugelasson
x . lmportation non autorisdeÆinfuhr gesperrt
Prix de référenco Ctablis au niveau de la moyenna
tJach der Hôhe des gcuogonon llittels der auf einem
pondérdo des cours constatés
oder mehreren reprâsentati ven
de gros roprdsentatifs suivants :/
bestimnte Bezugspreis :
sur le ou les narchds
Grosshandel smàrkten
(l ) Hal I es contral es de Pari s(2) iiarchés de production de 
1 cavaillon. châteaurenardtrzeugernrarkte vcn " -"' '|,o
>
a
MIIE MR0{ ET pRlx pE REER _ïEBmqrys§)




von 1ffi - 119,5
l,lonnalo natlonale et unités de conpte/kg
l,lat i onal e !{âhrun g un d Reclrnun gse i nhe i ten/kg
MAilCE
Halles centrales & Parls
Porcs belle-coug;













































da 146 - 180 kç, pcæ viro
P.* .b *rhiT-P.r- o. référence (1)
Poids abottu I PoiCs aLattuFrlFruc
r --l-4,860l+,+eglo,9o92





























Porcs Cat. l, Classe 11





























































































(1) pour la méthods & calcirl vo.ir page 3R(nc d.r code 201'1 Berectnungsrelse sieho Scite 39 (Coe nr. 2fi.î)G-q
a.
Referenzpreiæ (1)




















































:5 - 'ii5 kg, pcids vif
0, iÂ71
idil ,lE_i,:$u_EI_!!1L!q irEIEi§-ÇE_i;i.ri_!E§_!!l!§_[9IE]uEs_;"É rsr.rlLr-is,
iiiiiKTPrE t sË urD EFE[€r'rzPf,f t sE Fü,i scHNE t rE (,'0;r,1tsnuncuuHil l ITE)
DEUTS0JLÀID (tsR)
,2 nordrh. -uostf. fiârkto
$hncino i(lassc C von 1tt0-113,5 kg, lcbcndlcrdcirt
l,ionnaie natîonale et unitds dc cu,;pic / kg
Naticnalo lTâhnrng und llælnuirr.lsci;l,cii.cn / kg
lhl lcs cent ralcs dc Pr'.."i s













































Sch I ach tgoui cht
















(1) Pour la méthode de calcul, p. 3Ê (no.
(2i Pour la méthode do calcul, voir no. 13,
IL',,L l.',
ô ilci'cat i
da 'iii-',"r' kg, peso vivo




P;rcs Cat. I Classe Â
jlsrpe 100 k9 poids abattu














sicin Nunmer 13, Selte 4û (Codar. 2J1.0)
Referentic,;ri j zen ( t)




















































































































du ci,clc 2:,1.1\ - Berechnungsuoise, slehe Seitc













































E\PLICATI(]}IS TÜ TABLEAJ IIPRIX DE iüRO{E ET MI)( E RTFERTIICI POUR LES Pffi6''
I
I
',zol.lt " - . -'-
'10.10.63
I
- pour la comparabilitd du poids (le prix & nræché étant cotd
pur demi-carcasse sans tête). Le polds & la tête est évalud
à 6,4 f de celui & la carcasæ, tête comprise, et le prix à
1,00 Ff par kg ou 6,40 F1 par 100 kg & carcasæ.
- 
pour la comparabilité cbs qualités (la qralité rblle couper
étart estimée srpérieura à la quallté moyenne)
corrections à apporter au prix æté pour la çalitd
TbeTe cotrür-ailjEl1es æntrales & Paris
- 
pour 1a comparabilité dr.r stade & commercialisation et û;s
conditions & liwalson : (lcs prix cotds srentendent dæs
la plupart &s cas départ prrùcteur et ne contlennent pas
les frais & transport et de mæché et la margo dr comnerce
& gros)
- pour la comparabilitd des qualités (la qualité r'$ini 146 à
180 kgr étant estlmée lnférieure à la qralité moyenne)
corrections à apporter at prix mopn coté sur les 0
marchéf[ôFiâlGlTtFsrîni 146 à 180 ksil
- pour obtenlr une moyenne ponddrée des 4 catégories &s
rVleesvaronvarkcnsrr en partæt du prix pour la Cat. 2
- pour les frais & æmsrsrcialisation ct Crorganlætion :
(lcs prix cotés stnt &s prix payés par la coopérativo
Vl0 aux prcùcteurs)
- 
pour la oargo du grossiste 3 i J,6 7
- pour la comparabilité des qualités (la qualité nVlees-
varenvarkensrr étant estimée srpérieure à la qualitd
moyenne )
comectlons à apprter au prlx coté pæ Vl0 pour
,M'èesvffiiilâÀFEt. z
aucuno comection nra étd apportéc.
Dans le calcul &s prélèvemcnts intraconnunautaires pour le porc abattu lnterviennent les différrnces ês prix
cntre les [tats membras constatds au cours drune pério*r & bas précédant lrcntrée en viEeur ûr règlernent no fl du
Conæll. Toutefois, afin de tenir conptc dr falt que les cotations tl, prlx *: marché dans les Etats membres se rapportent
à rhs présentations, &s qualités, &s stadcs & commercialisation et des conditions & lirraison sou,ænt différents, ].e
Conseil a décidé drapporter à ces prix de mæchd &s corrections afln d.'les renrlc plus comparables.
Dans les tableaux q.ri précèdent, les mônes corrections ont été apfortéos aux prix & marchd actuellement cotds
afln de permettre & uivre lrCvolution cbs marchés dans les pays mcmhes $r hæ & donndes compæables entre eJles
et aux points de départ clrcisis par'lo Conæil. Les prix de marché ainsi ærrigés sont repris dans la colonne uprlx de
réfdrencor. Les cor.rections apprtées sont les suivantes :
1) Dans les cas où les prix &s porcs sont ætés pour le poids vif, ils sont convertis on prlx pour poltls abattu '
. 
(prlx porc vif x 1,30 . prix porc abattu)
2) Aux pr{x de porcs abattus sont apport&s 












- 1,4178 - 7,00 Ff
* 2,500 . 1600 Lit
* 1,12ffi * 70 Lit
Pour la Belsiqre, l,!]]ggg!g
- 1,41i6 - 5,132 n








tRLÂUTEtlul,lGtlJ zuR TÂBEILE nfiARKTPREISE Ul,lD li[FEREl,lZffiEI$ RJR SCHI,ütlNt"
lzor.rt_-____
I ro.ro.or.
- für die lbrgleichbarkeit &s &Hichts (à der llarktprcis fiir
Schuuinehâlftcn ohne Kopf gilt). hs Gevlcht &s Kopfes vlrd
mit §,4[ &s Schlachtkbrpergeuichtes (inc]. Kopf), und mit
1,0 Ff/kg gleich 6,40 tf/1ffi kg bevertet.
- fljr die Verglcichbarkeit der ûualitaten (dto fualitât I'blle
couperr vird hsser als die Durchschnittsqualitât eingeschâtzt.)
Diese BerichtiEnçn sind anzuyen&n auf &n Prels
der für die fualitât rrhlle couperr in den Halles
æntrales von Parls notiert vird
- fiir die Ve,'gleichbarkoit dcr Handrlsstufe und &r Lleferh-
tlinçnpn : (dio notierten Preise wrstctnn sich in &n
rcisten Fallen ab Erzeuger und schliessen daher die Transprt-
und l'larktkostcn und die Gevinnspanne des Grosshan&ls nlcht
ein)
- fijr die Verglcichbarkeit der Qraiitâten (die Qualitât rrsulnl
146 à 180 kgrr vird schlechter als die Durchschnîttsqualitât
e inpschâtzt )
Dio Berichtigunçn srnd anzuvenden auf den
Durchschrrittsprris, der. auf den 6 il?irkten fijr die
fualitât I'srini 146 àlB0 kg'r notiert vird
- Bei der Berechnung der lnnerçmeinschaftliclæn Atrschôpfunghtrâç für çschlachteie Schveinc spielen die heis-
unterschierJe.zuischen &n hitgliedstaaten elne Rolle, die vâhrendeiner Refercnzperio& vor lnkrafttrrtcn &r Verord-
nung llr. 20 &s Rates festpstellt wun&n. Um jcdoch &r latsache Rechnung zu tragen, dass die llarktpreise in èn llit-
gliedstaaten sich auf hâufig æhr untcrschierllichc Qualitâten, Vermarktungsstuftn und LicfcrbcdinEnçn hzichcn, hat
der Rat beschlossen, diese lilarktpreiæ zu hrichtiçn, um sie wrglcichbæer zu gestalten.
ln den vorstehendcn Tahllen vur&n die zur Zeit plten&n llarktpreiæ in gleicher l{eiæ berichtiqt, tlæit die
Entvicklung der iiârkte ln &n l4itglicdstaat;n auf grund'æn Angabn verfolgt uerdon kann, die untereinan&r und zu èn
vom Rat geuâhlten Ausgangsæitpunkten vergleichbar sind. Die auf dieæ l,leiæ hrichtigten llarktpreise sind in &r Spalte
rrReferenzprciæ, aufçführt. Dabi uur&n folçnde Berichtigunçn lorgenonn''en :
1) ln den Fâllen, in denen dle Schueinepreise filr Lcbendpvicht notiert sind, rcr&n sie für Schlachtçriicht umçrechret
(Preis ffIr l;bendc Schw;inc x 1,30. Preis fiir çschlachtcie Schueinc)
















- 1,4176 - 5,132 Fl
fur Belglen, hutschland (ffi) und Luxemhrrg vur&n keine Korrekturen \orgcnohrnen
3,0m Fl - um :inen gelrogencn Durchschnltt &r 4 Kategorien dor rrVleesya-
renvarkcnsrt zu erhalten, ausgehend lom Prcis fiir die Kat. 2
* 4,0ffi Fl - für krmarktungskostcn : (dle notierten Pn:iæ sind Prciæ
die von der Genosænschaft VlO den Erzcugern çzahlt uer&n)
- für die Gewinnspanne des Grosshandels : .3,5 7
- fiir die Vergleichbarkelt &r fualitâten (die QualitâtttVlees-
uarenvarkens'r ui:il iæsser als Cie Drrchschnittsqr.ralitàt
e inçschàtzt )
Die Berichtigrnçn slnd æzuyen&n auf èn ron
VlO notierten Preis fiir rrVleesvarcnrarkensrr Kat. 2
ss/vt/63
!!.!L!!-ill!!!E-!!!!-!E§-t9!!§-lllglF !!!§.H q!F,L !!§ )
iu$Iïs1§s-liJ!-§!!!El ilE-iI9l!I§g!M§!!!1ii! )
0uclques qualités autres que la qualitd de réfdrence (l)
Ausgevâhlte Qualliâten andere als die Referenzqualitât (l)
BELGI OUE
f'larchd df Anderl echt
Fblkq polds vlf
Isnf-
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FRIX DE II1RCHE P0UR LES PTECES DE LA DEC0UPE DES P0RCS (n0VrIUeS HEBD0HADIlTRES)
II,IRKTPRE I SE FUR SCH'{E I t:ETE I L STÜCKE ('/NCqEIIDURCHSCHTI I TTE)
DEUTSCHLAIID (BR)
6 liârkte

















































































I 30,50r i 31,50r | 31,50| 35,00| 42, so






Â0, n0 I 46,5081,25 | 47,50
80,00 i +s, so
75,00 | st,so
70,00 I 53,00
70,tlo I s:,oo67,50 I 5+,00
62,50 I st,so
62,50 | +S, SO
65,00 ! +2, so
FRÂN CE
Hal I es cent ral ss de Pari s
Poitrines














































I fercato di ililano
--l---;-
960 ii80 l6B0 1330 l2s3
960 ! zgo ' 580 | 290 l'zsl
s0 I s00 I 6Ê0 290 I zsl
1.000 r 950 | 780 i 330 I 253
t.030 : 900 1 800 I :so I ztt
1.030 : 8s0 I 800 I ilo I ztt
1.030 | 830 | 820 I tso | ?^3















































le.oscrut{ Lombata i sparre i,::ffi:::i Lardo












































60,00 j s0, oo
ê0,00 | 50,00
60,00 I 50,00
60,00 [ 5n, oo60,00 I 50,00














t.040 i ... ! 750 r 360 I zrrl 60,00 | s0,oo
IÈ
I
pRIx p!_nl!!!!_P9!R !E§_tlE!!s !g Dg!9!t!_!g-!9!!§_1I0YENr,rts-!î$rsuELLES)
















































































































































































ilercato di ili an0 LUXE I'IBOURG IIEDERLA!ID3 tiarkten
lProsc i utbl L ornbat a Spal I e
Pancet ta
vent resd Lard o Janb on L onge s Epaulcs





":l;'' I *.usr rengenl 



















s32,0 i ,oo, o
865,0 | nSZ, S
790,0 i F05,0842,0 I 598,0
$07,5 I C27,5
7?2,5 | O:U, S
7s4,0 | orz, o
ft52, 5 I 705,0



















































































































PRI)( DT IIARCHE POUR LIS PORCS r,
H,IRKTPRT I SE FUR S|]HICE I IlE
Cotatlons sur les narchds lntérleurs dans quelques pays tiors (Hoysnnes oonsuolles)
potierungen auf lnlandsnârktcn elnlger Drlttlândor (llonatsdurchschnitte) .llonnale na*onale et unit6s de compte
llationalo l,âhrung und Rochnungseinholten
DAIIEIIARK - DÂiIEIIÂRK
Porcs bacon de 57-13 kg-10 classc,polds abattu
Baconschve I ne von57-63k9'1 . l(l asse, Sc hl acht gcu i cht
Abattol rs cooPératlfs danols
i Dünlsche &nosssnschaftsschlâchtereler€n
I Polds abattu - Schlachtgeuicht1 DkrÀo uc-REÂstt
GRAIIDE BRET,IGÎII - GROSSBR ITAI'I!!IEI'
Porcs bacon de 9l - 109 kg, Polds vif
Baconschueino von 9l - l0g kg, tebcndgeuicht
64 marchés - 64 t',ârkte
Polds vlf - Lcbcndgeulcht
S[l /scors UC-RE/kq (2)(l )(2)(t)
IRLÀ|IDI . IRTAIID
Pores bacon - le qualitd, polds abattu
Baconschueino - 1.0ualitât, Schlachtgorricht
liarché do Dublin - Dubllner !'oticrungen









































0,321 n 0,52020,3130 0,5336






















Porcs de F0-63,4 kg, Poids abattu
Schuelne von 60-63,I kg, Schlachtgenicht
Sociétd des abattolrs de Stockholo
Schl âchte rei genossenschaf t St ockhol m
Poids abattu - Schlachtgeulcht
SKr/ks , UC-RE /ko,
I
iloRvtE - l;oR'.[ffill
Porcs - 1e Classe, poids abattu
Schueine von 1.Klasse, SchTachtgeuicht
Abattoïrs coopératifs drOslo
&nossenschaftsschl âchtereleren ()sl o
Poids abattu - Sehlachtgeuicht
llkrÀq , UC-RE Âg
I
AUTRICHE - OTSTERREICH
Porcs - 1e Classe, poids vlf
Schrelne - 1.Klasse, Schlachtgeralcht
llarchd de Vicnne
r'li ener ilot I erungen




































































Tes tdeficlency paysents! - Ausschllessllch dle rd
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Hature du prodult -
Varenbeze I chnung
Pays de provenance et de destination
Elnfuhr - und Ausfuhrland






















l, lnoortations - Elnfuhren
3. lruios vlvantes -
lebende Sauen
PlÈcas dC lq_4ÉqgrPe -
'Tel I stücke
;);;- schinken
b) Epaules - Shultern
4.




















































'l:ll 1,0,,^ | ,,,*'- 16,52 l7,t'o11,43 lll,?n I -

























































29. gllature du prodult -
Uarenbe ze lchnung
Pays de provsnance et de destlnatlon -
Elnfuhr- und Ausfuhrland





- avec tête - mlt KoPf
- sans tête - ohne KoPf
- sans spéciflcation -
ohe Epozlflzlertng
3. Plècss dg-13-gé99u!9--
Te I I stücke
ilffi--schtnken
























































































































llature du prodult -
lhrenbe ze I chnung
Pays de provenance et de destlnatlon -
Elnfuhr - und Àusfuhrland
['lon.nat.




















2. Exoortatlons - Àusfuhren
Pays de destlnatlonPays de provenanco
Ausfuhrl and
c) longes - Koteletts
d) Lard poltrine -
Eauchspock
e) Lard doisal -
R0ckenspock
fl Salndour - ScfiuaTz














































































































PRIT ETS PORCS EI DI LA VIAIIDT PORCI$IE DAI,IS LTS ECHÂHGTS-AYE9-!q§-!U§I1!RS_1!!YE!IIES HEBDOIIÂDAIRES)
-rÈ-E--
pREts u.l HA?IDEI r{tT DRrrrLÂNDERf! FuR scHl{EtlE urD SH}ElllEFtE!scU {!!!!!!!!!!!!!!!!IIE)
l{ature du prodult -
Hare nbe ze i chnung























l. lmoortatlons - Elnfuhren
l. Porcs vlvants -
Lebende Schveino
2. Porcs abattus -g!!!is[eÏi:s!sit'
-avec tête - mlt KoPf




























































































































2s.9llature du Produît -
Uarenbozei chnung



























b) Epaules - Schultern
c) Longes - Kotelett

































| ['ays Ce dest i rrtt I
I Einfutrrland
.-Ê;r d; p.o*;; ..'
I, Prèces de la découpe
-reli!1!!Ee-
a) Lonçes - l(oteleit
b) Autrcs - Àndere
Itede rl and
Âusfuhrl and
( Ânql et o rre
(Ànti I les néerl.


































Pays de pro;enance of de destination-















Prix surlesmorchés degrosr) etprix d'êcluse pour des CEUFS de POULE (closse 8,55ô609)


































-r- -r!/_t,''l d' ôcluse / Einschleusungspreis
EwG -GD Vl-F I 6302.181) BELGIOUE:KrUiShOUtEM; BR,DEUTSCHLAND:KôIN; FRANCE:HOIIESCENTTOIESdEPOTiSI ITALIA:MI[ONO; LUXEMBOURG:OVOLUXI NEDERLAND:LEI-PTiJZEN
PR|X IE i'Ërcffi rouR LES EUFS DE mULES (lr]yE;itrEs ]EBp0f,'ÀDit,iES)
,TÂRKTPE I S FUR rlt{tF'€ I tï ( r001fl ilrcp§cli;r I T TE )
Clasæ B -0erichtdilasse I (55 - S sr) fiionnaie na'tio,ralc/pi ;ceilati mals Ïlàirnrng/Stütk
8tL' rji'i
Kruisira,tea




----EuTsu^no t,lhl- -- -T- -_-TtrTcE-
kdF - -I--_' jlincr,iÀ'' - -- mn[furt- ]hlles centr.alcs do paris
- -_ 
L __-__-- 
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L i'l
--,r,is j---*,- -ll ilïd _-+--* l- -+=_- tzi,ta I zB,oo il l,lr ll o,ruz I o,;s.rc Izc,ro I a,so il z,+l li 0,r,,æ I o.lin Iz:,:._ I 2s,70 ll a,+rz ll o, rue | 0,.:+ol ir,tu [ :r,oo 1l i,+n li o,i++g I i]ijà Ir.,:)o I r,m ll ,,rm ll 0,,+r I ô;istri I3'i,a., I lt,so:tj,zr I za,o ll i.;,ii ll o'rrr+ I o:t;æ In,n i . za,m :l ...' li t:]]" I lim I

















(t) prix dtachat dc Il æogiratiw ù productarrs Ov0LUx - Elnkaufspreiss der Proû[ti*.g",**.'schaft 0v0LtX(e) prtx paydau:< rrc,-::'ct'Jurs, relové par le LEI (représcntati'f pour ?0[ do la prodrction), au.-ncnté & la nargo dc commorciallsatim
(1,SOO n/tO 1i-c:s ou C,261 FlÂg) - Erzeugerprsiso {cst :stcllt durch c'as LEI (.epràsc,.,iativ fir rofl Or; gosamten Erzargung),
zusâtzlich llar:,i:i:s.'arne (t,SOO n/m Stück oder 0,ZSi fllrg)
Eillftl,Es - 3E;iEiI0fiGBl :
I
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I E
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Clasæs - hlassen




















a) Toutos classos -
Àï13 lt1îGsl

















































































Pays de dostination -
tinfuhrl arrd
















I l. E;rportations - riusfuhrtn
Icutcs classes
,iTjî KÏassê.
i:) Ctasso B - Klasse B
Pays de provenance -
Ausfuhrlard









































































--T- Pry.,h p't*.*.. .t d,,L.ti..tir, --Tl
1 Ctasses - xlasson | ""- eiitur*- r.t.*r"L_ __1:





Toutcs classcs-Al le Klasscn Deutæirlard (.lR)
I ial ia



































































































































I Clasæs - Klasæn l----.,:m-rt[.*aT--]@üÆI-ffiltg-reiLail








































































Pays dc ,Ërcrrarco - de






pour 1cs importaticns clrouufs
cn c<.rc1ui1 1e.
Décisiun Co Ia Commissiun d'u
11 .9.63
Par d.écisit.n C.u 11 scPtembre
7963 la République Ïbangaise
est autoriséc à d.iminuor Ie
mcntant d.os PréIèvomcnts sur
lcs importations d.roeufs en
coquillo d.e 0r10!l UC Par kg
soit Or!2 Ffls.
Cetto rncsurc est cntréo en
vigueur 1o 13 scPtembro 1963,
EIle sr apPliquora iusqur au
1! octobrc 1963 o
VÇ-rmind.'i rung ri.cr Àbschôp flrngs-
betrâgo fiir Einfuhren von Eior
in cicr Sclrale.
Entscheid.ung r1,cr Kor.'.rnission von
11.9.6J
Durch Entschcld.r:ng vom 11.
Septembcr 1961 iet d io RoPublik
Frankreich crmâchti3t, clie Ab-
schôpfungsbotrâge fiir Eier in
d,cr Schalc, dic zum Verbrauch
bestimrnt sind., jo Kilogramm um
o,loi? Rx (or5z Ffrs) zu \rer-
ringern.
Dieso Massnahmc ist ab 11.
Septembcr in Kraft. Sio gilt
bis zum 1!. Oktobcr 1963 .
eB3B/w./63
1 0. i0. 63
c)(JO(2cDcrcrÈrrro
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